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Âşık Mahzuni Şerif nin cenazesi Cumhuriyet 
Meydanı'na getirildiğinde adeta yer yerinden 
oynadı. Ünlü ozana son görevlerini yapmak 
için meydanı dolduran onbinler, sevgi seli 
oluşturdu. Mahzuni'nin eşi, çocukları ve 
torunları Hacıbektaş Belediyesi balkonuna 
çıkarak gözyaşları içinde halkı selamladı.
Mahzun veda
Halk ozanı Âşık Mahzuni'nin cenazesinde 30 bin seveni, 
alkışlar ve türkülerle 'Büyük Usta'yı son yolculuğuna uğurladı
METİN YILDIRIM, YAKUP 
POLAT Nevşehir DHA________ _
U* * nlü halk ozanı Âşık Mahzuni Şerif, vasiyeti üzerine Nevşe­hir’in Hacıbektaş ilçesinde dün 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen yak­
laşık 30 bin kişinin katıldığı törenle top­
rağa verildi. Âşık Mahzuni Şerifin cena­
zesi Türk bayrağı örtülerek alkışlar ara­
sında Hacıbektaş Cumhuriyet Meyda- 
nı’na getirildi. Daha sonra cenaze aracı­
na konan naaş, Çilehane Mezarlığı’na 
götürülerek toprağa verildi. İlçede gün 
boyunca Belediye hoparlöründen ve a- 
raçlardan Mahzuni Şerifin türküleri ses­
lendirildi. Mahsuni Şerifi son yolculuğu­
na uğurlayanlar arasında, Meclis Başka­
nı Ömer Izgi, TBMM Başkan Vekili 
DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 
MHP Nevşehir milletvekilleri İsmail Çe­
vik ve Mükremin Taşkın, Nevşehir Valisi 
Yusuf Erbay, eski bakanlardan Fikri 
Sağlar ve birçok sanatçı da vardı.
Aşık Mahzuni Şerifin cenaze törenine katılanlar arasında CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal da vardı. Mahzuni Şerif için Kültür Ba­
kanlığında da tören düzenlendi. Kültür Bakanı İstemihan Talay, A- 
şık Mahsuni Şerifin, Anadolu'nun sesini, gönlünün güzelliklerini, 
barış duygularını evrensele taşıdığını, dünyaya tanıttığını söyledi.
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